






Lampiran 1. Foto Biji Pala  
 
 
Lampiran 2. Foto Oleoresin Biji Pala 
 
 









Lampiran 4. Diagram Pareto Aktivitas Air (Aw) 
 
 
Lampiran 5. Diagram Pareto Kadar Air (Moisture Content) 
 
 







Lampiran 7. Diagram Pareto Trapped Oil 
 
 
Lampiran 8. Diagram Pareto Intensitas Warna (L*) 
 
 







Lampiran 10. Diagram Pareto Intensitas Warna (b*) 
 
 
Lampiran 11. Tabel Absorbansi Aktivitas Antioksidan 
Sampel (Run) Batch 1 Batch 2 
1 0.0351 0.0363 
 0.0351 0.0362 
 0.0353 0.0362 
2 0.0366 0.0372 
 0.0371 0.037 
 0.037 0.0372 
3 0.0392 0.0391 
 0.0391 0.039 
 0.0389 0.0391 
4 0.0312 0.0388 
 0.0311 0.0388 
 0.0312 0.0388 
5 0.0423 0.0386 
 0.0423 0.0385 
 0.0423 0.0387 
6 0.0604 0.0684 
 0.0603 0.0686 
 0.0596 0.0686 
7 0.0374 0.0361 
 0.0373 0.0359 
 0.0374 0.0363 
8 0.0419 0.0394 
 0.0417 0.0395 
 0.0418 0.0396 
9 0.0959 0.0723 
 0.0957 0.0721 
 0.0957 0.0724 
10 0.0471 0.0413 






Lampiran 11. Tabel Absorbansi Antioksidan (Lanjutan) 
Sampel (Run) Batch 1 Batch 2 
 0.0475 0.0414 
11 0.0369 0.0367 
 0.0372 0.0369 
 0.0372 0.0369 
12 0.0364 0.0381 
 0.0365 0.0387 
 0.0364 0.0387 
13 0.0265 0.0334 
 0.0285 0.0334 
 0.0291 0.0335 
14 0.0334 0.039 
 0.0331 0.039 
 0.0335 0.0389 
15 0.0329 0.0434 
 0.0331 0.0435 
 0.0328 0.0437 
16 0.0393 0.0381 
 0.0391 0.038 
 0.0392 0.0382 
17 0.0388 0.0342 
 0.0392 0.0343 
 0.0387 0.0342 
 
Lampiran 12. Tabel Berat Rendemen Enkapsulat Oleoresin Biji Pala 
Sampel (Run) Batch 1 (gram) Batch 2 (gram) 
1 5.19 6.09  
2 4.23  7.31  
3 5.06  6.71  
4 6.45  7.34  
5 13.84  12.47  
6 12.11  12.52  
7 11.48  14.29  
8 14.89  12  
9 4.10  5.15  
10 13.40  15.09  
11 10.00  9.58  
12 9.65  9.81  
13 10.17  9.82  
14 9.88  12  
15 10.02  10.82  
16 11.22  10.95  







Lampiran 13. Hasil Plagscan 
 
 
 
